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GAME DAY
Cedarville University vs. Georgetown College
Tuesday, October 30, 2012 • 4:30 p.m.
yellowjackets.cedarville.edu
13 E. Chillicothe St.,
Cedarville, OH
766-7299
Office: (937)374-0855
TODD W. SCHULZ
INSURANCE AGENCY
65 Dayton Avenue • XENIA, OHIO 45385
www.toddschulzagency.com
Comfort Suites
121 Raydo Circle • Springfield, OH
• All Suite Rooms
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
937-322-0707
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd.,
Beavercreek, OH
937-426-6771
We support the Cedarville
Yellow Jackets!
Alysia Bennett
Goalkeeper
Senior
West Harrison, IN
Emily Niedermayer
Defender
Senior
Buffalo Grove, IL
Arianna Pepper
Defender
Senior
Hudsonville, MI
Morgan Ziegler
Midfielder
Senior
Wellington, OH
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Cedarville University “Lady Jackets” (6-9-2)
Cedarville, OH Head Coach: John McGillivray
Date Opponent Time/Result
Aug. 31 DAVIS & ELKINS L 0-1
Sept. 4 TIFFIN L 0-2
Sept. 8 OH DOMINICAN L 1-2 (2ot)
Sept. 14 at Marian W 3-2
Sept. 15 at Taylor L 0-1
Sept. 18 at Mt. Vernon Naz. W 1-0
Sept. 22 at Trevecca Nazarene* L 0-2
Sept. 25 at Youngstown State L 1-3
Sept. 29 at Charleston L 0-2
Oct. 2 WHEELING JES. W 3-2 (ot)
Oct. 4 SHEPHERD T 0-0 (2ot)
Oct. 6 URSULINE* W 2-0
Oct. 11 at Walsh L 0-1
Oct. 16 URBANA* T 0-0 (2ot)
Oct. 20 SALEM INTL. W 12-0
Oct. 23 at Campbellsville W 3-1
Oct. 27 at Asbury L 1-3
Oct. 30 vs. Georgetown 4:30 PM
Nov. 2 vs. Ursuline** 3 PM
Nov. 3 G-MAC Championship** 3 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All start times local
* Great Midwest Athletic Conference
** G-MAC Tournament; Nashville, TN
2012 SCHEDULE/RESULTSNo Player Pos Ht Yr Hometown High School
0 Christine Faulds GK 5-10 So Northfield, OH Nordonia
1 Alysia Bennett GK 5-10 Sr West Harrison, IN Franklin County
3 Jacoby Ziegler F 5-3 Fr Wellington, OH Wellington
4 Carly Gregory D 5-11 Fr Springfield, OH Shawnee
5 Sarah Storkel M 5-2 So Mansfield, OH Mansfield Christian
6 Sara Rogers M 5-6 Fr Carmel, IN Heritage Christian
7 Elizabeth Cox F 5-7 Jr Atibaia, Brazil Homeschool
8 Ashlee Wilson D 5-5 Jr Marysville, OH Marysville
9 Melissa Ruhlman D 5-8 So Shoreline, WA Shorecrest
10 Kristie Wolff F 5-5 So Centerville, OH Dayton Christian
11 Morgan Ziegler M 5-3 Sr Wellington, OH Wellington
12 Kylie Faxon F 5-2 Fr Chester, NH Pinkerton Academy
13 Emily Niedermayer D 5-8 Jr Buffalo Grove, IL Adlai E. Stevenson
14 Elise Hurley M 5-2 So Indiana, PA Indiana Area Senior
15 Chloe West F 5-4 Fr New Carlisle, OH Emmanuel Christian
16 Susanna Mathew F 5-4 Fr Durham, NC Riverside
17 Carissa Van Dyck M 5-6 Fr Harrisburg, PA Harrisburg Christian
18 Katie Wormald M 5-5 Fr Leesburg, VA Homeschool
19 Deanne Bradshaw M 5-2 Jr Troy, MI Athens
20 Kaitlyn Stiles M 5-2 Fr Morehead, KY Homeschool
22 Hannah Lyons D 5-5 Fr Shreve, OH Triway
23 Arianna Pepper D 5-8 Sr Hudsonville, MI Hudsonville
Georgetown College “Tigers” (9-5)
Georgetown, KY Head Coach: Leah Crews Castleman
No Player Pos Ht Yr Hometown Previous
0 Lacey Brooks NA NA So NA NA
1 Kelsey Givens GK 5-5 Fr Richmond, KY Model Lab
3 Lauren Leick M 5-5 So Burlington, KY Connor
4 Alessandra Jansen M 5-1 Sr Cincinnati, OH St. Ursula Academy
5 Ariel Howell M 5-7 Fr Florence, KY Boone County
6 Bea Cameron M 5-10 So Lexington, KY Sayre
7 Lauren Brooks D 5-7 Jr Owensboro, KY Apollo
10 Kaitlyn Osborn M 5-9 Jr Cincinnati, OH Oak Hills
11 Jackie Powell M 5-5 Fr Union, KY Ryle
12 Morgan Zimmer D 5-8 So Louisville, KY DuPont Manual
13 Anna Ayers M 5-3 Sr Ft. Thomas, KY Highlands
16 Caitlin Williams D 5-7 Sr Murray, KY Murray
17 Alicia Ducett M 5-6 Fr Georgetown, KY Scott County
18 Tara Joseph F 5-8 Jr Northbend, OH Taylor
19 Sam Amend D 5-7 So Cincinnati, OH Oak Hills
20 Lucy Davis D 5-5 So Ashland, KY Paul Blazer
21 Emily McLellen F 5-9 Fr Prospect, KY North Oldham
22 Becca Dietrich D 5-10 So Cincinnati, OH Francis Marion Univ.
23 Megan Melanson D 5-3 Sr Lawrenceburg, KY Anderson Co.
24 Sarah Hencke M 5-5 Fr Hixon, TN The Baylor School
29 Alex Harbowy M 5-7 Sr Livonia, MI Schoolcraft College
Date Opponent Time/Result
Sept. 5 MT. VERNON NAZ. L 1-2 (ot)
Sept. 12 at Kentucky Wesleyan W 2-0
Sept. 15 SHAWNEE STATE* W 1-0
Sept. 19 at Pikeville* W 2-0
Sept. 22 RIO GRANDE W 1-0
Sept. 26 at Campbellsville* L 0-1 (2ot)
Sept. 29 CUMBERLANDS* W 3-1
Oct. 3 LINDSEY WILSON* L 0-4
Oct. 4 at Bluefield* W 2-1
Oct. 10 UNION W 1-0
Oct. 13 at Cumberland* L 0-3
Oct. 17 BETHEL TN L 1-2 (ot)
Oct. 24 ST. CATHARINE* W 1-0
Oct. 27 at Bryan W 1-0
Oct. 30 at Cedarville 4:30 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
* Mid-South Conference
2012 SCHEDULE/RESULTS
sound mind, sound body
937.766.9852
105 West Xenia Ave.
Cedarville, OH
Appointments
for sick cars
and unhappy
owners....
